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Sebagai salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa yang dalam kegiatannya
menyebarkan dakwah islam di kampus STMIK Jakarta, Lembaga Dakwah
Kampus (LDK) Al-Hikmah memerlukan suatu media untuk lebih meningkatkan
dakwah islam di lingkungan kampus maupun masyarakat luas. Oleh karena itu
dibuatlah Website forum yang dapat mempermudah dan lebih menarik dalam
penyampaian dakwah islam. Untuk membangun website forum ini, penulis
menggunakan sebuah aplikasi content management system (CMS) yang
bernama PHPBB versi 3.0.1. Hal ini dikarenakan fasilitas dari website yang
semakin menarik para pengguna seperti chating dan forum tanya-jawab yang
memungkinkan para pengguna lebih interaktif memakai jasa internet. 
